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Аннотация. В статье рассматриваются институциональные возможности взаи- 
модействия этнокультурных объединений Казахстана и зарубежных стран по во-
просам гуманитарного сотрудничества.  На примере армянского, узбекского и не-
мецкого этнокультурных объединений Казахстана рассматриваются культурные, 
интеллектуальные, экономические связи между этническими группами и страна-
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Введение 
Этнокультурные объединения Казахстана являются общественными 
организациями, в которых граждане объединены для развития родного 
языка, культуры, традиций этнических сообществ, проживающих на тер-
ритории Казахстана. 
Согласно Закону «Об Ассамблее народа Казахстана» одним из направ-
лений деятельности Ассамблеи является оказание содействия в развитии 
связей этносов Казахстана с их исторической родиной. 
В этом же законе закреплено, что «этнокультурные объединения Ас-
самблеи – некоммерческие организации, разделяющие цель и задачи Ас-
самблеи, действующие на основании настоящего Закона и иных норматив-
ных правовых актов Республики Казахстан» [Закон РК от 20 октября 2008 
года № 70-IV «Об Ассамблее народа Казахстана» (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 27.04.2018 г.), ст.14-1, п. 1. Дата обращения 
25.08.2020 г]. 
«Целями деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи явля-
ются развитие активности и самодеятельности граждан, удовлетворение 
их интересов в сфере сохранения и развития традиций, языков и культу-
ры» [Закон РК от 20 октября 2008 года № 70-IV «Об Ассамблее народа 
Казахстана» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2018 
г.), ст.14-1, п. 2. Дата обращения 25.08.2020 г].
Этнокультурные объединения могут действовать как местные, регио-
нальные или республиканские этнокультурные объединения Ассамблеи. 
Такая норма регулирует деятельность неправительственных организаций, 
которые закреплены также в Законе «Об общественных объединениях» 
[Закон РК от 31 мая 1996 года № 3-I «Об общественных объединениях» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).  Дата об-
ращения 25.08.2020 г]. 
В данной работе рассматриваются роль и деятельность армянского, уз-
бекского и немецкого ЭКО в укреплении двусторонних связей между Ка-
захстаном и странами исторического происхождения этносов Казахстана. 
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Армяне прибыли на территорию Казахстана в результате различных 
исторических событий на территории Армении, а также бывшего Совет-
ского Союза. Казахстанские армяне являются активными проводниками 
двухсторонних отношений между Казахстаном и Арменией. Вместе с тем, 
они являются частью большой мировой армянской диаспоры. 
Этнические узбеки являются представителями тюркоязычных наро-
дов, имеют близкие культурные и языковые традиции с казахами и про-
живают в сопредельной территории с Узбекистаном. Узбеки Казахстана 
демонстрируют высокий демографический рост, а также активную граж-
данскую и социальную деятельность в рамках Ассамблеи народа Казах-
стана и двухсторонних дипломатических отношений между Казахстаном 
и Узбекистаном. 
Немцы Казахстана исторически пришли в Казахстан с территории Рос-
сии и называли себя «русскими немцами». Соответственно современная 
Германия географически находится в другой части света. После распада 
СССР из Казахстана в ФРГ эмигрировало около 800 000 этнических нем-
цев. Сегодня в Казахстане проживают 180 000 немцев. 
В данной работе мы попытаемся показать каким образом армяне, уз-
беки и немцы Казахстана вносят свой вклад в развитие международных 
отношений.  
Таким образом, общая цель работы - определение медиаторских функ-
ций этнических групп Казахстана в отношениях со странами этнического 
происхождения.  Задачи, которые позволяют раскрыть цель мы видим в 
изучении институциональных возможностей взаимодействия ЭКО и за-
рубежных стран, а также рассмотрение культурных, интеллектуальных, 
политических, экономических связей между этническими группами и за-
рубежными странами. 
Объектом исследования выступают этнокультурные объединения Ка-
захстана: немецкое общество «Возрождение», узбекское ЭКО, армянское 
ЭКО «Наири». 
Статья подготовлена в рамках реализации грантового проекта Мини-
стерства образования и науки РК, AP 05135879 «Медиаторские функции 
диаспоры в отношениях между Казахстаном и этнической родиной».
Методы исследования 
Исследование построено на качественном методе сбора информации 
и контент-анализе материалов из открытых источников, анализ научной 
литературы. Для подготовки статьи были проведены интервью с руководи-
телями этнокультурных объединений. В настоящей статье использованы 
материалы, предоставленные офисами ЭКО «Наири», ОЮЛ «Дустлик», 
«Видергебурт» (некоторые из них были опубликованы в сборнике статей 
«Международный опыт диаспор Казахстана», под общ. редакцией проф. 
Ким Г.Н., Алматы, 2019) [1].
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Терминологический дискурс вокруг понятий «этническая группа» и 
«диаспора» имеет свою историю и в настоящее время не завершился. 
В научной литературе существует несколько подходов в определении 
диаспоры как особой социальной или этнополитической группы. В казах-
станском общественном дискурсе понятие «диаспора» не используется по 
отношению к гражданам Казахстана, представителям этнических групп. 
Внутренний дискурс больше использует понятие «этносы», «этнические 
группы». 
Понятие «этническая группа» близко по значению с понятием «этни-
ческая общность» (народ, этнос), под которой понимается группа людей, 
обладающая общим самосознанием этническим, разделяющая общее на-
звание и элементы культуры и находящаяся в фундаментальных связях с 
другими общностями (Словарь этнологических терминов, 2012). 
В работах Ким Г.Н., Кондратьевой Т. С.,  Чичковой Е.Н. и Семенова 
О.Ю., Черноговцевой С.В.  [2] подробно анализируются подходы в класси-
ческой и современной науке в определении диаспоры. В частности, авторы 
отмечают, что существует несколько классификаций диаспор. 
В рамках данной работы мы основываемся на использовании понятия 
«этническая группа» и «диаспора» с внутренним и внешним контекстом. 
Рассмотрим практику взаимодействия со странами исторического про-
исхождения трех этнокультурных объединений, представляющих немец-
кую, узбекскую и армянскую этнические группы Казахстана. История 
формирования на территории Казахстана данных групп имеет свои осо-
бенности. С точки зрения развития современных межгосударственных от-
ношений между Казахстаном и другими странами важно понять насколько 
важна историческая связь этнической группы в установлении дружествен-
ных связей сотрудничества. 
Этнические группы Казахстана: исторические судьбы
Важной характеристикой диаспоры, по мнению ученых, в частности 
профессора Корнельского университета (США) Милтон Дж. Эсмана, со-
временная диаспора возникает в результате миграции и сохраняет связь с 
исторической родиной [2]. 
В работах В.А. Тишкова, которые анализирует Кондратьева Т.С.  для 
определения диаспоры также важны понимание «историческая родина» и 
«родина». «Историческую родину» он определяет, как регион или страну, 
«где сформировался историко-культурный облик диаспорной группы и где 
продолжает жить основной культурно схожий с ней массив». Диаспора по-
нимается им как люди, которые сами (или их предки) «были рассеяны из 
особого «изначального центра» в другой или другие периферийные, или 
зарубежные регионы» [2].
Армяне Казахстана
С точки зрения мировой науки, армянская диаспора относится к так 
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называемым старым диаспорам. Как отмечает Кондратьева Т.С., в группу 
старых включены те диаспоры, которые существовали со времен древнос- 
ти или средневековья: это еврейские, греческие, армянские диаспоры в 
странах Европы и Западной Азии, китайские и индийские в странах Юго-
Восточной Азии [2]. 
В настоящее время армяне проживают в более чем 70 странах мира. По 
разным оценкам численность армян в мире составляет до 12–14 млн чел., 
из них в Армении на 2010 год – 3,3 млн чел. [3]. В динамике по состоя-
нию на 1 января 2016 года число постоянного населения Армении состави-
ло 2 998 600 человек [4], что свидетельствует о сокращении численности 
армян в Армении. 
Депутат Мажилиса Парламента РК, избранная от Ассамблеи народа 
Казахстана, Н. Микаэлян делится следующей информацией: «Первые по-
селения армян в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, относятся 
к древним временам. Но их массовая миграция в эти края началась уже в 
советское время и имеет два этапа. Первый связан с централизованным 
направлением специалистов на важнейшие стройки пятилеток. Второй – с 
насильственным, репрессивным переселением армян из Армении, Грузии, 
Азербайджана и других регионов СССР. Отмечено две волны депортации 
– в конце 30-х и 50-е годы. Наибольшая часть переселения армянских се-
мей в Казахстан пришлась на 1937 год». В 1937 г. в Казахстан были депор-
тированы 1120 армянских и курдских семей. В 1970–89 гг. они составляли 
0,1–0,2 % всего населения. В настоящее время в РК проживает более 30 
тыс. представителей армянского этноса [5].  
В Казахстане, как и в других странах, армянский народ объединен в 
общину, которая в рамках этнической группы позволяет сохранять нацио- 
нальный облик, быт, традиции и нравы, родной язык, веру, историю и куль-
туру. 
Так в начале 90-х годов стали создаваться армянские культурные цент- 
ры по всему Казахстану. А 30 октября 2004 года в г. Алматы была соз-
дана Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан 
«НАИРИ», которая объединила 14 армянских культурных центров. Пред-
седателем Ассоциации армянских культурных центров РК «Наири» явля-
ется Карапетян Артуш Месропович - кандидат экономических наук, про-
фессор, академик Международной академии виноградарства и виноделия, 
заслуженный работник пищевой промышленности Казахской ССР.
Активная деятельность и усилия Ассоциации направлены на сохране-
ние общественной стабильности, укрепление межнационального согласия, 
воспитание молодого поколения, на развитие и популяризацию армянской 
культуры и образования. 
В 2006 году на территории армянского культурного центра «Луйс» 
г. Алматы была открыта первая в Казахстане армянская апостольская цер-
ковь имени Святого Карапета.
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Узбеки Казахстана 
По мнению исследователей, в частности профессора Ж.О. Артыкбаева 
[6] узбекские общины, проживающие в южном регионе Казахстана, точно 
не могут сказать, с каких пор они живут в этом краю. Авторы связывают 
историю узбеков со сложными миграционными и этносоциальными про-
цессами периода средневековья и нового времени на всей территории Цен-
тральной Азии [7]. В начале XX в. после национально-территориального 
размежевания Средней Азии в 1924 г. в период установления Советской 
власти большое количество узбеков осталось в пределах нынешних Турке-
станской  и Жамбылской областей, г. Шымкент. В современный период уз-
беки в основном проживают в приграничных с Узбекистаном южных рай-
онах Казахстана. 
«В 90-х годах ХХ века, когда начался распад Советской империи, ка-
захстанские узбеки в числе первых, желая сохранить свой язык, культуру, 
обычаи и традиции, создали свое общественное объединение. 28 ноября 
1989 года в здании Шымкентской областной филармонии на первом курул-
тае была заложена основа городского узбекского культурного центра. На 
этом представительном форуме приняли участие председатели областного 
и городского исполнительных комитетов, видные представители узбекско-
го этноса, гости из соседнего Узбекистана. Прибытие представителей Уз-
бекистана было связано с тем, что в Советское время казахстанские узбеки 
напрямую были связаны с Ташкентом, особенно в вопросах народного об-
разования». 
На курултае были обсуждены вопросы создания общественного объе-
динения, которые были единодушно одобрены, были избраны руководите-
ли культурного центра и члены ревизионной комиссии, утверждены устав 
и планы работы.
29 февраля 1992 года в Шымкентском клубе работников государствен-
ной торговли был созван внеочередной Курултай, на котором состоялось 
официальное открытие Областного узбекского культурного центра, его 
председателем, как и предполагалось, стал М.Исаков. В работе Курултая 
приняли участие представители всех районов, где проживают члены уз-
бекского этнического общества [6].
Немцы Казахстана 
История немцев Казахстана уникальна тем, что на территорию респу-
блики немцы были переселены с России. Казахстанские немцы являются 
потомками тех, кто пережил две волны миграции и прошел трудный путь 
репрессий и преследований. 
Истоки создания общества немцев берут свое начало с 1988 года, когда 
депутаты немецкого населения СССР избрали Координационный Центр 
в составе почти 200 представителей всех регионов проживания немцев в 
СССР и встречи с активистами находившегося в Москве Федерального 
канцлера Г. Колля [8].  
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Следующим шагом стало проведение в марте 1989 года учредительного 
собрания Всесоюзного общественно-политического и культурно-просве-
тительского общества «Возрождение».
В Казахстане учредительное собрание республиканского общества «Воз-
рождение» состоялось по инициативе главного редактора газеты «Фройн-
шафт» К. Эрлиха, позже переименованное в Ассоциацию общественных 
объединений немцев Казахстана «Возрождение» («Wiedergeburt»).
Сегодня немцы объединены в свою ассоциацию, которая является пол-
ноправным членом АНК. Совет немцев и его бюро представляют собой 
сильную и очень опытную команду, способную решать на межправитель-
ственном уровне проблемы немецкого меньшинства в Казахстане.
В Ассоциацию входят 20 областных обществ немцев, которые дейст-
вуют на правовой основе. Немецкий этнос всегда находится в фарватере, 
это стало возможным благодаря поддержке и помощи государства, 
Ассамблеи народа Казахстана.
В октябре 1992 года был избран Совет немцев Казахстана, который яв-
лялся членом Европейского союза нацменьшинств. 21 октября 1993 года 
Кабинет министров Республики Казахстан утвердил «Комплексную про-
грамму возрождения немцев, проживающих в Республике Казахстан». Про-
должением этой программы является Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 23 апреля 1997 г. «О дополнительных мероприятиях по 
этническому возрождению немцев, проживающих в Республике Казахстан». 
С 1995 г. Ассоциация немцев Казахстана входит в состав Ассамблеи 
народа Казахстана.
В 2017 году было проведено преобразование руководящих органов 
«Возрождения». Учредителями вновь зарегистрированного общественно-
го фонда «Общественное объединение казахстанских немцев «Возрожде-
ние» стали 12 открытых объединений. 17 октября 2017 года была прове-
дена общенациональная конференция немцев Казахстана, на которой был 
избран Попечительский совет ОФ «Возрождение». Председателем Попе-
чительского Совета был избран депутат Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан А. Рау [8].   
На сегодняшний день ОФ «Возрождение» работает по разным сферам 
для улучшения самоорганизации немцев с учетом экономических, социа- 
льных, политических и эмоциональных аспектов. 
Институциональные формы сотрудничества 
Казахстан – Армения 1
27 августа 1992 года были установлены дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и Республикой Армения. С октября 1992 
года в Республике Казахстан функционирует Посольство Республики Ар-
мения. Посольство Армении с первых дней активно сотрудничает с армян-
1  Статья подготовлена на основе материалов, представленных депутатом Мажилиса 
Парламента РК Н. Микаэлян
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скими этнокультурными объединениями в Республике. Зачастую граждане 
Армении, проживающие в Республике Казахстан за неимением возмож-
ности добраться до Посольства, обращаются за помощью через этнокуль-
турные объединения. 
С 1 октября 2008 г. в целях полноценной и эффективной реализации 
государственной политики по развитию партнёрства Армения-Диаспора, 
в составе Правительства Республики Армения начало функционировать 
Министерство Диаспоры РА. Министерство призвано разрабатывать и 
осуществлять целевые программы по развитию партнёрства Армения-
Диаспора, способствовать реализации образовательных программ, и одно-
дневных армянских школ Диаспоры, деятельности по сохранению и рас-
пространению культурного наследия нации.  
Министерство Диаспоры Армении со дня создания сотрудничает со 
всеми армянскими диаспорами за рубежом, в том числе и с Казахстаном. 
В основном развиваются двусторонние отношения в области культуры 
и образования, говорит Наринэ Микаэлян, которая долгие годы возглавляла 
молодежное крыло «Наири». Подписанный меморандум о сотрудничестве 
между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и 
Ереванским государственным университетом дает возможность абитури-
ентам участвовать в образовательных проектах. В Ереване, при кафедре 
тюркологии, работает центр казахского языка. Преподаватели армянского 
языка воскресных школ Казахстана имеют возможность поехать в Арме-
нию на повышение квалификации и приобретение учебной литературы. 
Сами ученики воскресных школ ежегодно приглашаются в Армению на 
изучение языка и истории. 
Хореографические ансамбли этнокультурных объединений принимают 
участие в различных танцевальных конкурсах Армении. Юный домбрист 
армянского происхождения выступил на конкурсе в Армении и стал побе-
дителем. Казахстанские молодые пианисты в 2015 году приняли участие в 
Международном фестивале в г.Ереване. Также с помощью армянской об-
щины в период празднования 20-летия подписания дружеских отношений 
между Казахстаном и Арменией, в г.Алматы были проведены дни армян-
ского кинематографа.
Казахстан – Германия2 
Во время визита в Казахстан канцлера ФРГ Гельмута Коля в мае 1997 г. 
Первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил большое 
значение немецкой этнической группы, проживающей в Казахстане, для 
сотрудничества между двумя странами. Одновременно он призвал казах-
станских немцев не покидать «свою родину, Казахстан», а строить вместе 
с другими народами этой страны лучшее будущее.
С 1994 г. в Республике Казахстан работает ежегодная казахстанско-гер-
2  Статья подготовлена по материалам, представленным офисом Общественного фонда 
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»
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манская межправительственная комиссия по вопросам немцев, проживаю- 
щих в Казахстане. 21 октября 1993 г. Кабинет министров РК утвердил 
«Комплексную программу возрождения немцев, проживающих в Ре-
спублике Казахстан». В развитие этой программы было принято Поста-
новление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 1997 г. «О 
дополнительных мероприятиях по этническому возрождению немцев, 
проживающих в Республике Казахстан». 31 мая 1996 г. правительства 
Казахстана и Германии заключили Соглашение о сотрудничестве по под-
держке граждан Республики Казахстан немецкой национальности, которое 
и сегодня является основой трехстороннего сотрудничества правительств 
и неправительственной организации.
На первых этапах осуществления мер помощи немцам СНГ в роли ис-
полнителя заказа Правительства Германии выступал «Союз немцев за гра-
ницей» (VDA), оказывавший материальную помощь, и поддержку образо-
вательной деятельности.
В последующие годы сотрудничество осуществлялось посредством 
Германского общества по техническому сотрудничеству (GTZ), предостав-
лявшим гранты в культурной, образовательной, социальной областях со-
вместно с обществами немцев Казахстана. 
Помощь Германии немецким общинам Казахстана оказывалась в рам-
ках принятой германским Правительством 23 января 1993 года концепции 
«Помощь российским немцам в государствах-правопреемниках Советско-
го Союза» [9].  
Концепция предоставления помощи подразделялась на несколько на-
правлений:
 содействие в создании культурных центров, поддержка школ и дет-
ских садов (в которых воспитание и преподавание ведется на немецком 
языке);
 содействие в развитии национальных средств массовой информа-
ции (на немецком языке); 
 стартовое финансирование и техническое оснащение частных пред-
приятий.
 Предпочтение отдавалось проектам в области культуры и возрождения 
языка.  При этом Правительство ФРГ при оказании помощи придержива-
лось нескольких принципов:
 только по договоренности с Правительством страны;
 только для стимулирования так называемой самопомощи (т.е. для 
развития местной инициативы);
 с условием, что помощь не будет ставить немцев в привилегирован-
ное положение по сравнению с представителями других национальностей. 
В период с 2005 года по 2014 годы ФРГ инвестировала в экономику 
Казахстана около 3,3 млрд. долл. США. Объем двусторонней торговли в 
2014 году составил 2,761 млрд. долл. США. В том числе германский экс-
порт в РК – 444,7 млн. долл. США, импорт из РК – 2,317 млрд. долл. США. 
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Стабильно растет количество малых и средних предприятий Германии на 
рынке Казахстана, зарегистрировано 1 500 экономических структур с уча-
стием германского капитала [10].
При поддержке правительства Германии 25 августа 1994 г. в Алма-Ате 
был открыт Немецкий дом – культурный и общественный центр немецкого 
населения республики, центр по организации и осуществлению мер по-
мощи этническим немцам при финансовой поддержке ФРГ. В Немецком 
доме разместился офис Исполнительного бюро АООНК «Возрождение». 
Александр Дедерер пишет: «Когда в 1994 году при моем участии был от-
крыт Немецкий дом в Алматы, он стал местом, где впервые встречались 
предприниматели из Германии. Именно там зародилась идея, которая пе-
реросла в структуру представительств немецкой экономики» [9].
При финансовой помощи МВД Германии «Возрождение» уже 30 лет 
реализует такие проекты, как: сеть центров встреч, курсы немецкого языка, 
школы факультативного и дошкольного образования, воскресные школы и 
школы третьего возраста, образовательно-информационные центры (BiZ), 
сеть социальных станций, санаторно-курортное лечение, клубы немецкой 
молодежи, лингвистические лагеря и многое другое.
Выступая на международной конференции «Немцы Казахстана: мост 
между Астаной и Берлином» (октябрь 2015 г.) депутат Немецкого Бунде-
стага, Уполномоченный Федерального правительства по делам переселен-
цев и национальных меньшинств Хартмут Кошик отметил, что «немецкие 
граждане казахстанского происхождения и оставшиеся в Казахстане нем-
цы являются прирожденными строителями мостов между двумя странами. 
Кто может возвести мост между нашими культурами компетентнее и убе-
дительнее, чем они? Эти сограждане, по большей части, выросли в двух 
культурах, и в их груди бьются, так сказать, два сердца. Мост – это связь 
между нашими государствами сквозь все границы. [11]. 
Альберт Рау, Председатель Попечительского Совета Общественного 
фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» вспоминает: 
«Я семь лет отвечал в Правительстве за отношения с Германией. Это было 
прямое поручение Первого Президента, Нурсултана Абишевича. За это 
время я провел шесть заседаний межправкомиссии по экономическому со-
трудничеству… Мы позиционируем ОФ «Возрождение» как бизнес-плат-
форму между Казахстаном  и Германией, для нас это направление прио- 
ритетное, потому что родственных связей наших земляков мало, надо под-
держивать и развивать деловые отношения. Для нас очень значимо, когда 
наши возвращаются из ФРГ и ведут успешно бизнес [9].
На сегодняшний день в Казахстане действует свыше 900 компаний с 
участием капитала из Германии. За последние 14 лет германские компа-
нии инвестировали в нашу страну порядка $5 млрд. По данным немецких 
статистических ведомств, товарооборот по итогам 2018 г. достиг истори-
ческого максимума в 5,1 млрд евро [12].
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Казахстан – Узбекистан3 
Этнокультурные объединения узбеков Казахстана ведут активную ра-
боту по сотрудничеству с Узбекистаном в культурном, гуманитарном на-
правлении.  Ближайшее соседство позволяет организовать совместные 
мероприятия на приграничной территории. Углублению и развитию ка-
захстанско-узбекских отношений способствовали проведение Года Узбе-
кистана в Казахстане и Казахстана в Узбекистане (2018-2019 гг.). В этот 
период был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеей 
народа Казахстана и Государственным комитетом по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Узбеки-
стана. Это расширило границы сотрудничества. Налажено сотрудничество 
с целым рядом организаций Узбекистана: Республиканским Казахским 
культурным центром Узбекистана (председатель Серик Усенов), Фондом 
Улугбека Республики Узбекистан, с театральными коллективами Респуб- 
лики Узбекистан (города Ташкент и Самарканд).
В Нур-Султане с 2017 года по инициативе председателя столичного эт-
нокультурного объединения Ш. Пулатова на ежегодной основе проводится 
международный литературно-культурный вечер, посвященный творчеству 
узбекского мыслителя Алишера Навои при поддержке Ассамблеи наро-
да Казахстана под названием «Шығыс жұлдызы Науаи» (Звезда Востока 
Навои). В Год Узбекистана в Казахстане, общественное объединение Уз-
бекский этнокультурный центр совместно с Посольством РУз в РК и ЕНУ 
им.Л.Н. Гумилева начало активную работу по реализации проекта по соз-
данию на базе Евразийского Национального Университета (ЕНУ) им.Л.Н. 
Гумилева - Центра узбекского языка, литературы и культуры имени Али-
шера Навои.
В республике с 1998 года функционирует Туркестанский (Южно-Ка-
захстанский) филиал Международного благотворительного фонда Амира 
Темура. Первый председатель и основатель филиала Махкам Арипов и его 
заместитель ученый-историк Мирахмад Мирхалдаров внесли большой 
вклад в изучение исторических фактов, связанных с Тамерланом и нашей 
республикой. С 2013 г. филиалом руководит Икрам Хашимжанов. Были от-
крыты представительства филиала во всех районах Туркестанской и Жам-
былской областей, в городах Нур-Султан и Алматы. Ежегодно большая 
делегация из Казахстана участвует на торжествах, посвященных Амиру 
Темуру в городе Ташкент. В Государственный музей Темуридов были по-
дарены сувениры-макеты «Тайказана» и Мавзолея Ахмеда Яссауи, «Золо-
тая монета» с изображениями мавзолея Ахмеда Яссауи и печати Амира 
Темура, изготовленные известным туркестанским узбекским ремесленни-
ком-дизайнером Насиром Хамракуловым. 
В ходе визита казахстанской делегации в октябре 2019 года в Ташкент 
3  Статья подготовлена на основе материалов, представленных заместителем Председа-
теля  АНК, руководителем узбекского этнокультурного объединения г. Нур-Султан Ш.А. Пула-
товым.
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были подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве и обмене опы-
том между Национальным центром рукописей и редких книг при МКС 
РК и Институтом востоковедения Абу Райхан Беруни и Международной 
исламской Академией РУз [13]. Институт востоковедения им. Абу Райхан 
Беруни и Международная Академия Узбекистана передали казахстанской 
стороне каталоги, имеющихся у них рукописей и выразили готовность 
передать копии книг, имеющих отношение к Казахстану. Одним из важ-
нейших результатов поездки стало заключенное соглашение и передача из 
личной коллекции 400 электронных копий редких книг и рукописей (на 
узбекском, арабском, староузбекском и других языках) коллекционером 
Давронбеком Тожиалиевым.
Необходимо отметить, что он и раньше передавал казахстанской сто-
роне электронные книги, однако в этот раз он передал такие материалы, 
которые до сих пор не опубликованы на его портале и Казахстану ранее не 
передавались.
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